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1 Les éditeurs, tous trois anciens de l’Oriental Institute of Chicago, où les avait précédés le
récipiendaire de ce volume,  ont rassemblé 15 contributions de collègues iraniens (en
persan,  avec un résumé en anglais)  et 17 de collègues étrangers (en anglais,  avec un
résumé en persan). L’ensemble reflète largement les centres d’intérêt de E. Negahbān qui
travailla à Marlik, puis sur la préhistoire de la plaine de Qazvin, ainsi que sur le site
médio-élamite de Haft Tepe : 10 articles sur les périodes préhistoriques ; 5 sur l’Élam, 6
sur  la  période  pré-achéménide  et  achéménide  (voir  n° 156,  158,  165  et  168),  mais
également  4  sur  la  période  sassanide  (voir  n° 180,  195  et  196),  une  sur  la  période
islamique. Les autres sont des souvenirs ou des pages d’histoire récente.
2 Comme le remarquent les éditeurs, c’est la première fois qu’un archéologue iranien reçoit
un  hommage  international  de  la  part  de  collègues  iraniens  et  étrangers  F02D même  si
beaucoup manquent F02D qui ont travaillé en Iran dans les années 60 et 70. Cette période
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correspond à l’explosion de la recherche archéologique en Iran, à laquelle E.N. a pris une
large part. Les éditeurs se réjouissent aussi du témoignage qu’apporte ce livre ; après les
deux dernières décennies qui, au contraire, ont été marquées par l’absence presque totale
de  projets  conjoints,  les  contributions  rassemblées  ici  montrent  que  l’intérêt
international pour la recherche archéologique en Iran n’a pas disparu. L’édition est de
bonne  qualité,  abondamment  illustrée ;  les  références  sont  rassemblées  en  une
bibliographie unique. Sans aucun doute cet ouvrage sera utile pour certaines mises au
point qu’il donne et pour des informations récentes qui franchissent insuffisamment les
frontières de l’Iran.
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